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s
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inscripción Marítima.—Surgidas dudas acerca de
la forma en que ha,de aplicarse el artículo 17 del
Reglamento para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, aprobado por Orden
ministerial de 9 de abril de 1943 (D. O. núm. 82), y
de acuerdo con la Ley de ,22 de julio de 1942, se
dispone que el citado artículo quede redactado en la
forma siguiente:
"Artículo 17. Recibidas en la Jefatura de Ins
trucción estas relaciones, se procederá a su selección
por especialidades, teniendo en cuenta posibilidades
de instrucción y cupo asignado a cada una de ellas
por el Estado Mayor de la Armada, efectuando la
selección por el siguiente orden de preferencia:
I.° Todos' los alumnos de Náutica e Ingenieros
Navalesrnavores de veinte años de edad.
2.° 'Los pertenecientes a _otras carreras, en aná
logas condiciones. •
3.0 Los alumnos de Náuticá e Ingenieros Na
vales menores de veinte años de edad.
4•0 El resto, en las condiciones del punto ter
cero, pertenecientes a. ot-ras carreras.
Los alumnos del grupo segundo que no sean ad
mitidos, quedarán en libertad para solicitar el in
greso en las Escalas de Complemento del Ejército
de Tierra. En cuanto a los del grupo cuarto, podrán
optar entpe quedar en ¡espera de las selecciones de
años posteriores o pasar definitivamente al Ejér
cito de Tierra, debiendo tramitarse en. ambos casos
por la Milicia Universitaria la petición que se for
mule.
A los comprendidos en el párrafo anterior que no
sean admitidos y opten por pasar al Ejército de Tie
rra, se les dará die baja definitivamente en la Ins
cripción Marítima si de ella hubieran pasado a fór
mar parte única y exclusivamente a fines de ingreso
en la Iilicia Naval; debiendo acreditar tal extremo,
a través de esta Organización., ante el Jefe del Dis
trito. La baja será concedida por la Autoridad Ju
risdiccional correspondiente."
Madrid, 12 de diciembre de 1944.
E
MORENO
SERVICIO DE SANIDAD
Reconocimientos médicos. Se reciben con fre
-cuencia en este Ministerio expedientes de solicitud
de licencia por enfermo, en los que figuran certifi
caciones expedidas por Médicos civiles con informes
del Centro Naval sanitario a que pertenece el pro
movente, en los que se manifiesta solamente no ha
bérsele prestado asistencia.
Para evitar estas anomalías, en la tramitación de
las mencionadas solicitudes se previene no deben ser
admitidos documentos firmados por facultativos ci
viles,. y exigirse, en todo caso, el informe del Mé
dico de la Armada correspondiente, que compruebe
la existencia de la enfermedad alegada, previo reco
nocimiento.
Aclarados tales conceptos, se reitera el cumpli
miento en todo su vigor de las Ordenes ministeria
les de 21 de marzo y II de julio de 1942 (D. O. nú
meros 68 y 144), que fijan las normas a seguir_en
los reconocimientos médicos.
Madrid, 12 de diciembre de 1944.
MORENO
E
RECOMPENSAS
Cruz de Plata •del Mérito Naval.—Visto el ex
pediente incoado al efecto, y de acuerdo con lo dis
puesto en el Real Decreto de _19 de julio de 1915
(D. O. núm. 161), y Con lo informado por_ la Junta
de Clasificación y Recompensas, vengo en conceder
:al personal que a continuación se relaciona la Cruz
de Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco,
pensionada con siete pesetas cincuenta céntimos men
suales, por llevar dos arios. de embarco en subma
rino ; percibiendo la pensión durante el tiempo de
servicio activo o hasta el ascenso a Suboficial:
Marinero 'Fogonero Salvador Bienvenido Pala
cios.—A partir de la revista siguiente al 23 de ju
lio del presente año, fecha en que cumplió los dos
años de embarco.
Cabo primero Torpedista Víctor Catrillón.Fernán
clez.—A partir de la revista siguiente al 5 de agosto
del presente año, fecha en..-que •cumplió los dos arios
de embarco.
Cabo segundo Sanitario Joaquín Andrés Falcón.
A partir de la revista siguiente al 29 de julio del
presente año, fecha en que cumplió los dos años de
embarco.
Cabo primero Electricista Miguel Guillén Lacal.—
A partir de la revista siguiente al j3 de julio del
presente año, fecha en que cumplió los dos años de
embarco.
Cabo primero Radiotelegrafista Manuel Cervantes
Calderón.—A partir de la revista siguiente al io de
agosto del presente año, fecha en que cumplió los
dos años de embarco.
Cabo primero Artillero José L. Brun González.
A partir de la revista siguiente al T.° de agosto
del presente año, fecha ¡en que cumplió los dos
años
de embarco.
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Cabo segundo 'Sanitario Antonio Vicente Cante
•o.—A partir de la revista siguiente al .29 de julio
del presente año, fecha en que cumplió los dos años
de mbarco.
Madrid, "io de diciembre de 1944. -
MORENO
. Medalla de Sufrimiéntos por la Patria.—Visto el
expediente incoado al efecto, de acuerdo con lo dis
puesto en el Reglamento aprobado por Orden mi
nisterial de 26 de mayo de 1926 (D. O. núm. 118),
v con lo informado por la Junta de Clasificación y
Recompensas, vengo en conceder al Soldado licen
dado de Infantería de 1\4arina„ Caballero Mutilado
D. Juan Sansó Vives, la Medalla de Sufrimientos
-por la Patria, como herido en acto del servicio, con
calificación de. grave y CQn más de sesenta estancias
de'hospital ; concesión que lleva aneja la pensión vi;
talicia de veinticinco pesetas mensuales, a partir de
la revista siguiente 'al 26 de febrero de 1939, fecha
I11 que Tesultó herido.
Madrid, lo (1_,2 diciembre de 1944.
MORENO
Visto el expedknte incoado al efecto, y de
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamen(o aproba
<do por Orden ministerial de 26 de mayo de 1926
D. O. núm. 118), y con lo informado por la Junta
de Gasificación y Recompensas, vengo en conceder
al Caballero Mutilado D. José López Camaño la
Medalla de Sufrimientos por la Patria, como herido
de guerra cuando era Marinero de la dotación del
crucero Alnyirante Cervera, con calificación de grave
y con más' de sesenta estancias :de hospital ; conce
sión que lleva aneja la pensión vitalicia de veinticinco
-pesetas mensuales, a partir de la revista siguiente
21 22 de febrero .de 1938, fecha en que fué herido.
Madrid, Io de diciembre de 1944.
MORENO
REQUISITORIAS
Don Antonio Bello Utrera, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Huelva.
Francisco Aguilacho Soto, natural de Sanlúcar de
Barrameda, provincia de Cádiz, de veinte años de
edad, de estado soltero, de profesión jornalero, sien
do su último domicilio en Sanlúcar de Barrameda,
ignorándose la calle y el número, y hasta el día trein
ta y uno de mayo último perteneció al Batallón Dis
ciplinario de Marruecos en Zeluán (Melilla), fecha
ésta Yzn que desertó y se ignora su -paradero. Se en
cuentra procesado en la Causa número 174 (le 1944
por el delito de 1-mirto, y comparecerá en el plazo de
treinta días contados desde la publicación de la pre
sente en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, Boletines Oficiales de la provincia de Huelva
y Cádiz, ante el Capitán Jaez instructor D. Anto
nio Bello Utrera, para responder a los cargos que le
resulten de dicho procedimiento, bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde si no lo .verifica dentro
del plazo fijado. Caso de ser habido, deberá dar
cuenta por el medio más rápido posible al excelen
tísimo señor Capitáh General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
Dado en Huelva, a los cinco días del mes de.di
ciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.—El
Juez instructor, 1utonio Bello Utrera. .
EDICTOS
Don José María Ruiz Salaya, Teniente de Navío
de la R. N. M., Ayudante Militar de .Marina c11-
!este Distrito y juez instructor del expediente por
pérdida de la Libreta de inscripción marítima del
inscripto de este Trozo Juan Martín Rodríguez,
folio 27 del año C142 1918,
Hago saber : 9Lle por 'decreto auditoriado de la
Superior- Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, fecha 6 del actual. se declara justificadá la
pérdida del referido documento. que queda nulo, sin
valor ni
,
efecto alguno; incurriendo en responsabili
dad la fx-rsona que lo posea_ y no haga entrega de
él en este juzgado o Autoridad local de Marina.
Santa Cruz de La Palma, veintidós de noviembre
de mil novecientos cuarenta 'y cuatro.—El Jutez ins
tructor, José Illanía Ruiz Salava.
Don Antonio Vázquez Pantoja, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructordel expediente de
extravío de documentos del inscripto del Trozo
de esta capital; del reemplazo de 1926, Luis Ba
rrios Borrego,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la
Cartilla Naval Militar y la Libreta de Navegación
de este individuo, se advierte a la persona que los
Posea la obligación en que está de entregarlo a ¡este
Juzgado o a la Autoridad de 1%larina más próxima,
bajo las responsabilidades naturales en estos casos
si no lo hace así.
Sevilla, 6 de diciembre de 1944.—El Juez instruc
tor, Antonio Vázquez; Pantoja.
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Don Crisailto Gutiérrez Trujillano, Comandante de
Infantería de Marina y Juez instructor del ex
pediente instruido para acreditar la pérdida del
Nombramiento de Capitán de la Marina Mercan
te de D. Federico Sarda Rosell,
Hago saber : Que en* dicho expediente consta de
creto auditoriado de la Superior Autoridad juris
diccional de este Departamento Marítimo, declaran
do nulo y sin valor alguno. el documento extravia
do incurriendo en" responsabilidad la_ persona- que
lo poseyera y no hiciese entrega de él.
Cádiz, 7 de diciembre de 1944—E1 Comandante,
juez instructor, Crisanto Gutiérrez.
Don Francisco Roncero Aceytuno, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida de la Cartilla Naval del inscripto de
este Trozo Pedro Gallego Ortega, folio 77 del
reemplazo de 1934,
Hago saber : Que la Autoridad Jurisdiccional de
esté Departamento Marítimo ha declarado justifica
da la pérdida del documento citado, por lo que que-.
da anulado ; incurriendo en la responsabilidad que
la Ley señala. la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina,
Estepona, .6 de diciembre de 1944.—El Capan,
Juez instructor, Francisco Roncero Aceytuno.
Don Alfonso Garrote Rajas, Capitán' Auditor. de la
Armada, Asesor y Juez de la Comandancia Mili
tar de larina de Bilbao y del ex.pediente de pér
dida de documentos cine se instruye al inscripto
Angel Mendieta Benito,
-Hago saber : Que por la Superior Autoridad Ju
risdiccional ha recaído- una resolución por la que
queda nulo y sin valor .el citado doc-umento exten
dido • a favor del expresado .individuo, documento
que lo _perdió o le ftté sustraído de la chaqueta en •
Baracaldo (Vizcaya); de la Camioneta de la- cual .era
chófer. Por lo que se pone .en conocimiento de
quien lo hallare o tenga- en su póder de -la obliga
ción que 'tiene de entregarló en este Juzgado ; que
dando advertido de que, caso de 'n.o hacerlo, le pa
rará el perjuicio que .en deriedui .procede.
•
Dado en Bilbao, a treinta y uno de octubre de
mil novecientos ,cuarenta y cuatro.—El Capitán Au
ditor, juez, Alfonso Garrote.
IMPRENTA DEL mrnsTritio DIE MABLYA
